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J. 106/80 
Forbud mot bruk av lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke. 
-------------------------~---------------------------------. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 har 
Fiskeridepartementet bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å bruke lys ved notfiske i MØre og Romsdal fylke. 
§ 2 
.Forbudet i § 1 gjelder ikke bruk av lys under brislingfisket 
unntatt i følgende områder hvor forbudet også gjelder brisling-
fisket: 
1. Aure. 
På Svinvika innenfor en linje fra Korsnesskjæret, Grisvågøya 
over Furuøya og Kalvøya til Alfaskjærene på Skarsøya. 
2. Vinjefjorden. 
Innenfor en linje fra Bærdalsnes til Flua. 
3. Valsøyfjorden. 
Innenfor en linje fra Oddan til Valsøy og fra Helgeneset til 
Otnes. 
4. Skålvikfjorden. 
Innenfor en linje fra Korsneshammeren til Korsnesflua i 
Halsa kommune. 
5. Åsgårdsfjorden. 
Innenfor en linje tvers over fjorden fra Åsgårdholmen. 
6. Hamnesfjorden. 
Innenfor høyspentkraftledningen over fjorden(Baklien - Hakstad). 
7. LØvØyfjorden. 
Området vestenfor en linje fra Mekvikholmen til Tøvikholmen 
lykt, derfra over Mannsholmen til østre odde på Strømsholmen, 
og området østenfor en linje fra TØvikholmen lykt over 
Hjertvikholmen til Store Løvøy. 
8. Solnørvika. 
Innenfor en rettvi.sende øst-vest-linje som tangerer ytterste 
nes på LangskipsØya. 
9. Ørskogvika. 
Innenfor en rett linje fra ytterste odde på Gausnes rett-
visende 328° til vestligste strandområde på Abelset. 
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10. Stordalsvika. 
Innenfor en re~t linje fra lykten ved Stordalsholmen 
rettvisende 51 til Seljenest. 
11. Ulsteinvikområdene. 
a) Haddalsvika. 
Innenfor en linje fra nordspissen på Furuøy til Dragsund 
bru. 
b) Botnavika. 
Innenfor en linje fra Dimnes sørpunkt lykt til Kværnen. 
c) Lyngnesvika. 
Innenfor en linje fra Hatle verksted til Lyngnes nordvest-
pynt. 
12. Hjørundfjorden. 
Innenfor en linje fra Sæbø til Leiknes. 
13. Ørstafjorden. 
Innenfor en linje fra Digernest til Ravlebakken. 
14. Austefjorden. 
Innenfor en linje fra Skorneset til Arsetstokken. 
15. Kilsfjorden. 
Innenfor en linje fra Ashammeren til Gotneset. 
16. Dalsfjorden. 
Innenfor en linje fra Eidsetosen til Jotteneset. 
17. Syvdefjorden. 
Innenfor en linje fra Eidså til lykten på nordsiden av fjorden. 
18. Vannylvsfjorden. 
Innenfor en linje fra Buen til Sandviksnesset. 
19. Geirangerfjorden. 
Innefor en linje fra lykten på MØll rettvisende 210° til 
sørsiden av fjorden. 
20. Tafjorden. 
Innenfor en linje fra Seines til Mulda!. 
21. Samfjorden. 
Innenfor en linje fra Boltholmen rettvisende vest til vestsiden 
av fjorden. 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og med 
30. juni 1985. 
